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¿.-•e del Consejo búl^ar^ 
c-irti v el m;nistfo de Ne-
* negado esía mañana 9 
«alzburgo. Les recibió . en S¿ 
Itación el ministro de Neg;*. 
pos Extranjeros, von R^bben. 
trap-
íos estadistas búlgaros y 
t| náwstro aíemán revislaroa 
i una compañía de honor, y 
seguidamente von RJbbentrop 
les condujo a su residencia, 
ion Je comenzó el primer cam 
frío de impresiones. Efe. 
LA ENTREVISTA CON 
EL FUHRER 
erchstesgaden, 27.—Ha sido 
iitado el siguiente comunicado 
lal: 
'El Fülirer ha recibido esía 
p en Obersalzberg.. en urespn-
íonde 




s ' o ierr6< 
¿rtií del i 
^scalde Campo é e i t d ; Jefe 
«el Manuo Supremo del " 
Ejército 
cía de von Ribbentrop. al presi-
dente del Consejo búlgaro y a su 
ministro de Negocios Extranje. 
ros. El ministro de Alemania en 
Sofía y el jefe del Protocoló han 
acompañado a los ministros búl-
garos desde el hotel hasta la re-
sidencia del Führer. 
En la entrada de ésta han sido 
recibidos por Ribbentrop y por 
los* ayudantes de Hítler. El Füii-
rer ha saludado a los hombres de 
Estado búlgaros en el gran ves-
tíbulo. 
En las conversaciones sosteni-
das con el Führer por los minis-
tros búlgaros, ha participado Rib-
bentrop, el mímstró de Bulgaria 
en Berlín y e* de Alemania en 
Bulgaria."—Efe, 
AMBIENTE DE GRAN 
CORDIALIDAD Y AMIS-
TAD 
Berlín, 27.—La entrevista^ que 
han celebrado con el Führer el 
profesor Filofí y Popcff, duró 
dos horas y terminó a las 18. Se 
sabe que ha transcurrido dentro 
del ambiente de ainistad y cordia-
lidad tradicional entre los dos 
pueblos. •• 
Después de la conversación, los 
hombres de Estado'búlgaros fue-
ron huéspedes del Führer y to-
maron el té en su-compañía. B\ 
oresidetite' del Consejo búlg'arr 
presentó. ,su séquito a Hítler, y 
a las ly^Ü regresó a su, país.—Efe 
o m e n a j e 
S Í V Serrano' Suñar 
-O-
I Madrid, 27.—La prr>}iioción 
I de abogadas de 1923, de la que, 
- f ormaroti izarte José Antonio 
1 rimo de Rivera y D. Ramón 
Serrano Stiñer, a hecho entre-
| y:a al 'Ministro de la Goberna-
ción y Presidente de la Junta 
Política, de una pluma, como 
recuerdo de fraternal cariño.-— 
(Cifra). \ . ' ' 
Roma, 2?. .El pvésiderUe del 
Gobierno rur,iano, Gigurtv. y 
el mimstro Manoilcscu, hi 
gado esta m-añana a Rottia en 
tren especial. Fueron recibidos, 
por el conde de Ciano y nume 
rosas personalidades italianas. 
En el ministerio de Relaciones' 
Exteriores celebraran una prt_ 
mera cntreiñsla con el conde de 
Ciano. EFE. 
NUEVA VISITA AL CON-
DE DE CIANO 
Roma, 27.—Los miipisfros rumsiios 
han estado esta tarde en, el Palacio 
Chigi. para hacer la visita prevista 
al ministro italiano de Asuntos Ex 
teriores.—EFE. 
CONFERENCIAN CON EL 
DUCE 
ítoma, 27.—Gigurtu, jefe del Go 
bienio • rumano y Manóilescu, minis 
tro de Negocios Extranjeros, de- .ms 
mo país, han sido rteibidos esta ta.r 
de por el Dupe,' a las seis, en el Pa 
lado, de Venecia, hasta donde ha si 
do acompañado por el Conde de Cía 
no.—EFE. . • 
GIGURTU REGRESA A SÜ 
PAIS 
Roma, ¿7.—El presidente del Con 
se jo ruman^ y el ministro de Nego-
cios E.'ctranjeros del mismo país, en 
unión del ministro rumano en Roiiía, 
han colocado coronas en la '.umba 
real. en .él Panteón al Soldadn ^Do:, 
conocido y a los. 'Caídos Fascisias. 
Por la noclié Gigurtu ha salido para 
Bucarest.—EFE.' 
EL JEFE DEL GOBIERNO 
ESLOVACO SALÉ PARA 
SALZBURGO . ' . 
Presburgo, 27.—El presidente otí 
Consejo eslovaco, Tijka, acompaña, 
do por los ministros de egocio? 
Extranjeros, •Dttruanslci y P-ropa_ 
¿anda, Sano Nach, ha salido para 
S^zburgo, donde se entrevistará con 
el Führer y Vosi Ribbentrop.—Efe. 
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C O N F E R E N C I A 
D E L A HABANA 
L a Habana. 27.—Aún no se 
ha llegado a un acuerdo en Ja 
conferencia que ae celebra en 
e ta capital sobre la cuestión 
de las colonias europeas en el 
hemisferio occidental. Se espe-
ra, no obstante, que mañana 
llegara i un acuerdo entre los 
Estados Uiddos y la" Argentina, 
adversarios en sus puntos de 
vista respectó a la cuestión ci. 
g r a t u i t o d e 
—-o— 
La Falange, conocedora 
de la falta de aceite que 
aqueja a las clases traba, 
jadoras,, y en el deseo de 
atendei sus necesidades 
por todos los inedios a su 
alcance, lia dispuesto un 
reparto gratuito de dicho 
producto que habrá de ve 
rificarse Mmediatamen-
t?. A tal fin -todas aque-
llas personas quel deseen 
participar de tste repar-
to acudirán a las oficiisai 
de la Dekga-ción Sindical 
Provincial (Av. de José 
Antonio Primo de Rivera, 
núm. 1), ; partir del pió-
ximo martas, donde íes 
serán facilitados los bo-
nos canjeables por las ra-
ciones de acoite que ha-
brán de distribuirle. 
S e a g r a v a e l C a r d e n a l 
usos 
RET DE LA S. DE H. 
las^f.Jork. 27.—Según "New York Times", la Sociedad 
tos y ÍT011?3 trasladará, próximamente su§ servicios fuian. 
Coinô o110111̂ 03 a Princctown (Nueva Jei^ey). 
•faltar IWentem^ VQ?orá̂ á la universidad de Prinoctown ofreció 
L lias (Je a2ar asno a Iss secciones técnicas de la Socie. 
actónes durante lá- guerra.—EFE. 
nueva 
•de g^0!L-
^ y ^ 
IS ] l f I 
it 
os- ^ c l í f 
'' hiceílK^e&tad' ¿7-~~varios estados de la América Española lian 
08 l U ^ F ^ r s * rio fn ia conferencia de L a Habana su voluntad de 
ct J COvf-^- Sociedad de las Naciones.—EFE. 
fl^OC^I^Hü 27,TÍ1KiOS A L A DIMISION D E A V E N O L 
' pv't1-'• JS^n de A^T 1 •-1>eri6di<?p& 'al«manes consideran que 
.ún ^ 
liaistf 
, m ñ m 
isas 
la 
^ües viIiol. saci-etario generar de la Sociedad do . -
^ado ^ jP^^a de qué este organv-viuo internacional ha 
"^UL^Z-V vaincnte su misión ficácia. 
stJol s i S r l ^Semeine Zsitung'1 declara que la dimisión do 
• -v.,*11*03 que la galera de las potencias occidentales 
^&do y qUe ha sido destruida de tal suerte, que ni 
«,' ni los propietarios del barco, podrán volver a sa-
ete. En los últimos años ha habido varias ocasiones 
fcr-^a v , vaíio el barco a buen puerto, pero Inglaterra, 
. . i /»prea<Wi Secre-ario gener'-i de Ginebra, no hrui quendo 
• ' - e y ¿ Vo y ?e han opuesto a teda reforma, a toda revi. , 
i ^ ^ S B ^ í a . n d'dicado a utilizar a la Sociedad de las Nació, i 
.r'r''--Pío interés, como en la cuestión del desarm 
:Vvsnol nn8,8' 631 135 sanciímes y en el cerco. L a retirsd 
' V ' o le e-t? -T.™** que la huida de una bancarrota, huid. 
su responsabilidad, aue le incumbe en la 
SIN ESPERANZAS DE 
SALVAR AL CARDE-
NAL PRIMADO 
Pamplona, 27.—El especialista 
pamplonés , doctor Ipiens, que es 
el facultativo que diariamente 
asiste al Doctor Gomá. y el ra-
diólogo barcelonés doctor Gui-
merá, ' venido expresamente, tu-
vieron hoy una consulta sobre el 
caso del eminentísimo señor Car i 
denai Gomá, qqe "fué operado hace j 
más de medio mes de un cáncer 
en el riñon derecho, cuyos dolo-
res intensísimos se le atenúan y 
extinguen por breves horas, mer-
ced a las invecciones calmantes. 
E n la consulta médica de 
boy se desprende que el estado 
generaj del ilustre enfermo ha 
vuelto a declinar de modo os-
tensible, especialmente dentro 
de los últimos ochó días. Dado 
su estado general, cada dia más 
débil a causa de los acervos 
dolores que sufre y de la into-
lerancia en la alimentación, 
producida por efecto de la pro-
pia enfermedad, se va a proce-
der a practicarle transfusiones 
d<5 sangre, para lo cual se uti-
lizarán los servicios estahleci-
dos en el Hospital Provincial 
Pamplona. Con estas trans-
estado general del enfermo se 
rehace y se le pone en condi-
cionas de aplkarlé el radium. 
Pero se cree no habrá lugar a 
ello, a causa de su extrema gra 
vedad y de haberle sobrevenido 
una complicación a la columna 
vertebral, origen y causa de 
agudísimos dolores. 
E l i l lastre eníermo mostró días 
pasados deseos de sér trasladado & 
Toledo, donde quiere morir, pero ê 
presenta esta dura alternativa:' Si 
se •!« lleva ..ahora se corre el pe'-isro 
de que su organismo pierda rápida^ 
mente ©.wrgías a causa del calor CÓS 
tellano, y si se aplaza el trasl :do 
por algunas semanas, se corre el ríes 
gosierto de que no se le pueda tr3s„ 
ladar por su extrema gravedad. Se 
ha pensado en llevarle a Toledo en 
avión, pero los familiares no se h â 
decidido a ello en vista de la grave-
dad del CarderaT Primado.—Ciíra. I 
U G E E A MEJORIA 
Pamplona, 27.—Después d» 
la recaída experientada ayer 
la enfermedad del Cárdena 
Gomá vuelve a su estado ñor. 
mal, sin que haya desapaivci 
da la gra veda d. El Dr. Mo. 
drego, ante la mejoría*(l 1 Caí 
denal, regresará esta hbehe i. 
Taedo.—(Cifra), 
tada-. Los mnustros de Nego_ 
Icios Extranjero*,' estudian ac-
tualmente cuatro proposiciones 
ios Esf dos Unidos, Cuba »y 
) Brasil piden a los Estados anio 
! ricanos que estén dispuestos a 
j una acción inmediata. Por su 
¡ parte, Argentina estima que 
ídeben ser consultados los habi-
¡ tantea de las colonias europeas 
j ante., de tomar, una decisión. 
L a .prop .ición de la Argén, 
i tina trata de evitar cualquier 
; ruptura con las poiencias eu-
| rop^as. Esta actitud es la res,; 
j ponsabk: del retraso eu llegar 
i a un acuerdo definitivo. Los 
i acuerdos deberán ser ratifica.' 
dos por los -Parlamentos de 
I los diferentes países america„ 
| noa. Han sido adoptadas ya 
medidas para evitar* ias activi-V 
j dades de la ''quinta columna", 
' por medio de una epoperación 
! conjunta para descubrir estas 
j actividades y suprimhlas. Tapi 
; bien se ba llegauo a un acuerdo 
i sobre la cooperación económica 
! que ae basa principalmente en 
i la utilización de los exeasos 
; de Armanenties de las cose,. 
\ chas y en préstamos que los E s 
I tados Unidos concederán a Htó 
i panoamérica para mejorar su 
[ economía y especialmente para 
I proteger el comercio interame, 
1 rlcano.—EFE. 
L A C O N F E R E N C I A . B M 
L A HABANA . 
J^a Habana, 27.—Después de. 
I una sesión de una hora, el "co^ 
I mité para el mantenimiento de 
Ua paz", de la conferencia in„ 
í teramericana, decidió incluir ai, 
| delegado argentino Meló ^h el 
; subcomité que elabora la pro» 
] posición de tutela sobre las po, 
; sesiones europeas en el Nuevo 
\ Mundo.—EFE. 
ACUERDO SOBRE L A TÜ« 
T E L A 
L a Habana, 27.—El , subco-
t mité de la conferencia de L a 
Habana redacta actualmente el 
texto del acuerdo sobre la cues 
tión de la tutela, que será so* 
metido a la comisión plenaria. 
E l acuerdo proclama el dere-
cho de los países del heimisfe» 
rio occidental para flisponer de 
sí mismos y el de ~ protegerse 
contra posibles, transferencias 
de soberanía de estas tierras 
en posesión de países europeos. 
de Gsr 
ú o t m ®1 i,rhmdia" fanáti-
co qî e *'iimercie" material-
mente el aire cuando el "ar-
tillero" de sn equipo tiene el 
S&f preparado y le anima 
r on Jos ptiños, eon ],a mirada 
, f ̂ taid^ <K)a ©1 ©uerpo. en 
tensión, ha estado mi áni-
mo en horas atrás ©qn tres 
de hoy... 
Disíé3 
ÍESO es!... ¡Hala!. 
t e ñ ú e a la Orgánisaoión Ju=; 
inl , eon su campamento 
ti-agua de futuros españoles' 
más dignos y patriotas; a es-
muchachas de Auxilio 
Social que han sabido prao- ' 
t i car ©on los niños de sus 
comedores aquello de: "No 
sólo de pan TÍTO el hom-
bre..." y les han hecho ir al 
rario, para que ^ sepan 
buscar primero el Eeino d@ 
Dios; j a estíw chicos del 
H^,U.\iie en el acto del cie-
rre del curso (por cierto gra 
í>a pincelada de color en el 
iídorno del Principal) han 
reafirmado su fe en una Es-
paña que ha de engrandecer 
se por el trabajo y ©1 estu-*,,' 
dio... • - ' •'' f 
¡Hala!... jArribaLos J© 
ênes del S.E.U., las mucha-
chas «de Auxilio Social, los \ 
chiquillos de la O. J , ¡Ha« 
R . . Por ahí. Ese es.el ea^l 
Aunque llefan ahora ya a • 
herirles sonrías estúpidas 
de la terrible ";masa neutra", x 
áe antaño, del vulgo munici- [s. 
pal y espeso, ansioso de voL 
- ver a "la normaJMad" de an-
ta,ño. La nonaaliáaá de viva 
\& Pelpa, =; 
^ulgo idiota, rama,que se . 
desgaja después de. la tor~ 
menta y que podría arras-
l-'mr otras de prometedores 
finios. • 
: Animo! ¡Ambal No'©s 
áéjeis arrastrar por ©se •vul-
go, para el que m un ideal el 
velador de un bar y una ins-
'ritución sagrada el diabaca-
m s l̂ón de baile. 
fincipal 
Presenta a partir del Jueves 
•<„0 de Agosto ¡El maFof aconte-
cimiento teatral qué jamás I eon 
haya podido admirar | La ^ gran-
diosa v autentica Compañía Lí-
r k a i - ' . 
SO ceíebridadés én' miniatura,. 
Pequeños de estatura... Gigantes 
en el arte. . ' '. ' , " 
»,Obras de debut: La celebrada 
'>bra de Sorozabaí . 
LA DEL -MANOJO DE ROSAS 
ESTAMPA ARGENTINA 
Triunfos excelsos de esta Com 
pañííu ¡ 
doIM terminado con forjllaa 
tes notas la carrera de Der«-
< 10 nuestro camarada y anugp 
Perfecto Sánchez Alonso. 
Deseamos al nuevo letraoo, 
de rancio abolengo leones, 
prospeiidádes en su carrera, 
—Én Madrid y después de 
brillantísimos ejercicios, con no 
ta de sobresaliente, ha obteni-
do el título de Doctor en M e 
dicina el cultísimo Médico es-
pecialista en enfermedades de 
los niños, nuestro paisano don 
Justo' Vega Fernández. Le «ip-
viamos lá más sincera énhora-
buena, extensiva a su distin-
guida familia, en especial a su 
podre, nuestro buen amigo el 
conocido Farmacéutico en esta 
capital don Manuel Vega Mó-
rez.' • '* 
•—En Vega de Infanzones (Valla, 
.dol-id), contrajeron matrimonial' en 
laoe el joven sargento de nuestro 
(Regimiento de Infantería de Mon^ 
taña don Venancio Jííartí 3^ la bella 
señorita , de aquella localidad,. En„ 
carnita Solía-
Apadrinaron a te® cowtrayentes la 
señorita Justina Herrero y el di_ 
rector de "Defensa Comercial", ée 
esta capital don José Révillo, |)róxi' 
mos 'parientes de los desposados. 
Estos salieron para varias capita 
3es del Norte, en viaje de luna de 
miel, que deseamos sea eterna. 
•—Tuvimos el gusto de saludar a 
nuestro querido' amigó, el sargento 
radiotelegrafista de Aviación don 
Agapito López. 
- ~Regsesó de Gijón don Marceluio 
Fernández. 
, —Ha saKdo para Madrid la bella 
y. encantadora señorita María del 
Carmen Palacios, acompañada de su 
distinguida madre. • < 
' —De paso . para Vigo, se detuvo 
iwias horas en León la compañía de 
comedias de Pepe Romeu y Maruja 
García Alonso. 
«—Ha salido, asoendído a capitán 
de oficinas militares, el teniente don 
Inocencio Vega, de Pfado, fain co_ 
nocido en esta capital por el' mucho 
tiempo que permaneció en la Zona. 
Nueetra más cordial felicitación. 
~Por don Eloy Gago y para su 
amigo guardia dvü don Neme 
sio González Rabanal, ha sido, pe 
dida la mano de la bella y simpática 
señorita Máxima Uamas Castaño, 
hija de nuestro buen amigo don Se 
gundo Llamas, empleado del Ayun 
tamiento. La boda se celebrará eñ 
breve. Nuestra enhorabuena. . 
—Se encuentra en nuestra ciudad 
el catedrático de Religión del InstL 
tuto de Lérida, don Prudencio Ra_ 




Nos es muy grato registrar I 
íioy en estas columnas—p^r lo ' 
que es y lo que ^igiiifica—el i 
ejemplar rasgo del Monté de 
Piedad, que siguiendo uná l í - | 
nea de conducta de apórtación 
generosa para cuanto redunde 1 
en,beneficio de la Patria, b.a 
liecho un donativo de Q U I N C E 
M I L P E S E T A S a la O. I 
C A L D A S D E O V I E D O .1 
Reumatismo, catarros, post-
gripe. GRAN H O T E L . Automó 
vil desde Oviedo (recorrido 18 
de kilómetros) 
Que este ^ 
eirt:dad?s v y est;J 
^anto « ^ L S a í 0 ^ 
er la Historia1'61'10'^ 
ii delebles. a Co» 
OTRO DONAT^Q 
.( E l . , dutfio 
"Bar C i d " f, del 
Septiembre. • 
t-u desayuno a 
•radas de la Q j 0slos 
salieron para Pi que ^ me 
de Puente AlmJLf ^PaS 
E L .S.E.U. 
BOLETIN INFORMATIVO DEL 
CAMPAMENTO 
Viernes,-zá de JvMo de 1940 
• \ —o— 
El primer día del Campamento ha 
íranisourrido sin ninguna novedad dig 
na de mención. 
Se celebró el Santo Sacrificio de 
la. Misa, que fué oída por todos, 
mientras se rezaba ê  Santo Rosario 
pon la devoción digna de tódp buén 
cristiano. . ' 
Por la tarde, se encuadró definí, 
tivamente á • los camaradas y se ce 
lebrairon charlas nacional—sindica» 
listas. ' / 
Aparte de la visita de algunas' per 
aô as al Campamento, en el día- de 
hoy no háy ninguna noticia que rej 
señar. 
'SANIDAD 
na baja, ni por heridas 
f ermedad. 
DE TODO UN POCO 
de Piedad ha ac^A1 
ur donativo de 1 (>oo 
Sindicato Eí|pa$ol TT? 
rio. ' 
¡os ganos y gallinas 
Ijcnedoras 'con GALLIOL, 1,60 pe-
s caja en Farmacias. Drogue» 
r?a y Laboratorio G. Cuevas, 
yor. Logroño. 
SE-VENDE farmacia única en 
pueblo de L a Rioja, con titu-
lar, hay Balneario. Razón: 
Amézaga. Grávalos (Logroño). 
LEOCIONEB mecanografía, la 
tín, francés. Antonino Juan 
Franco, Rúa, 49. 2.°. 
BE DESEAN dos matrinionios 
o- cuatro huéspedes fijos, casa 
nueva, calefacción y cuarto de 
baño, precios módicos. Infor-
mes en esta Administración. 
HOEIAS de todos los tamaños, 
se construyen en la Metalúrgi-
ca Industrial, Calle de Astor-
ga, núm. 9.—León. 
CEEtUELAS se venden, áe las 
variedades Golden, Japan, 
Francesa y Reina Claudia, ver-
de en Viveros Frutales José 
Seoánez. L a Bañéza.-(Léón). 
TEEBOL y alfalfa, .se vende 
en pacas, cantidad menor de 
cien pacas. Viveros de Fruta-
les, José Seoánez. L a Bañeza— 
fLeón). 
TSASPAEO bar 
Informarán: San Francisco* 
17,: tienda. 
SE CEDE tabitacion, - derecho 
cocina,, sitio céntrico, cuarto 
baño; informes esta Admi-
nistración. * 
AIÍTOKIO Silva. Reparación y 
montaje maquinaria general. 
[ Construcción piezas torneadas 
' y soldadura autógena. Suero 
Quiñones, 3á, interior. León. 
En él reconocimiento médico efec. 
tuado hoy, no se ha, registrado ningu 
EE YEHDEH dos^casas, Pnen-
te Castro, Carretera, núm.'16, 
tres viviendas y tienda,, otra 
cocheras o .talleres, dos ampli- i 
fii adoras para^ baile, y se tras-- 1 
pasa dicho baile. 1 
^E VENDEN, cincuenta mil 
pJantas de vid americana con 
tírreno y bodega para todo el 
vmo, en. pueblo próximo a la 
jsi'pital. Para tratar, con F r a n -
cisco Fernández Diez, Practi-^ 
cante, Avda. Rep. Argentina, | 
núm. 2. León. 
GAFAS con funda extraviá - J 
roiise desde' Plazuela Tiendas"; 
& Avda. Padre Isla,. Sei rueg 
devolución en esta Administr. 
cien. • 
PISO amueblado ®e cede 
alquiler. Razón: Pérez Crespo, 
3. León. . ; , 
S E V E N D E un motor grupo 
bomba. Infoimes : San Loren-
zo, 10. 
S E N E C E S I T A habitacióú, ^ 
recho a cocina, casa particu-
lar , céntrica lia.sta sesenta pe-
"setks, pongo ropa. Razón: Pe-
luquería Rialto. 
La Jefatur^á del Campamento, OOM 
el afán de que los muchachos no séf 
aburran en los , rato« de ocio, . ha 
construídó unos juegos "rompecabe .̂ 
zas",1 muy entretenidos y difíciles, 
crganiirando un concurso entre ' fle„ 
chas,y cadetes, otorgándose los 
guienteá premios a los camaradas 
que logren formar los dibujos de 
que, compone el rompecabezas: Pn„ 
mer premio, 50 pesetas; segundo, 
25 ; tercero, 15;- cuarto, 10, o sea 
un total de cíen pesetas en premios. 
Para el día dé la .inauguración, 
que se celebrara el cuatro .del pro 
ximo agosto, se prepara también ' v¡á 
concurso de tiendas adornadaá; que 
promete ser 1 interesaníe. 
Los premios para este concurso, 
se darán a conocer' más adelaíiíe. 
¡ATEÑCION; 
Pida siempre ^ " " ^ 
CI^E MARI; ( t ó c a l a 
sielí fe 
Rogamos a los familiares dé Jos. 
camaradas que se 'eocuentran en vel 
Campamento contesten a sus cartas, 
pues de, lo contrario tendremos que 
dedicamos .a fáísiñcarlas, para que 
nos dejen en paz. 
AVISO 
Sería nuestra msyor ilusión, pl 
poder extendernos en estos, " Boíet'L 
nes' Informativos" pero la carencia 
de pápennos obliga a deducirnos a 
la mínima expresión. ; 
CONSIGNA' 
Sesiones a las cuatro 
ta y- diez' treinta. 
Gran programa , en español 
Estreno • . 
CONDOTTIER1 
L.A mejor • peífeula ¿e 
Trenker. Un milagro de ¡fí, 
emoción. 
T E A TRO ALFAGEiMR 
Sesiones a ías 4, 7;30 y 103! 
'Exito grandioso d 
LA ROSA DESHOJAD, 
(Vida de Santa Teresita dd 
ño Jesús). . Predosa y < 
producción en español, at 
ra menores, y la grandioj 
mación gráfica del nújren 
nal -de ACTUAXTDADES 
La Güera al día. 
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Tus camaradas fuê cm a la .trin» 
chera a morir por t í : ¡Hazte digno 
de ellos! , 
. :• • . P. y P: . 
' H O T ^ L ' B E O - O ^ 
Á dos íninutos de las,esta, 
e-iones. Solectsi cocina, ealcfae 
dón j agua corriente. Precio^ 
Teléfono í¿ 125.—BILBAO. 
Sesiones a íss 4, y 11 
Exito clamoroso^ éxito fíl 
tico. 
L A * VIDA FUTIS A 
La- próducció.n en espaílol 
grandiosa en' .técpica y 
La. película ..profeta. No'« 
verla, ¡e sorprenderá Sfê  
« Borre!I 
Qatsatí̂ ., I 
m • ManU 
WB, Beni 




















que no debe 
. en verano: 
MOSAICOS 
^9,fé.Bar.Crrasja.Billares 
A S S N B A Ñ O 
M A R T I 
NUNCA PERJUDICA 
LOCAL de agostos e Instituciones en donde han sido destinadas. 
(Continuación) 
TALLER DE FET y DE LAS 
JON—S 
Victorina, Mallo García, L u i -
sa Alonso de Peña, María Pi-
lar Sa-ntalnarta Gz'Ji j o , Ma-
tilde Bello Díaz, Lorenza San-
tos GutiérreZjAmanda Laborda 
González, María Betsabé Za_ 
pátero, Dolores López Espino, 
sa, Felicitas Blanco Rodríguez, 
Amelia Lois Méndez,- Cesárea 
D. Quijaiio Várela, Aurora 
Illán García, Muiría Rosario Pé 
rez Alvarez, María Mercedes 
1 Arias Reyero, Rosiario Gonzá 
lez Reguera, Josefina, García 
; García, María Carmen Gutié-
Valentín -Fernandez ^ G kl Isabel - Ortega 
Sol.s Joaquín ^er , Astorgaf Laureana García pfie 
Angel Fernandez ^ j o s e f i n a Escudero Cenador, 
Casilda Fernández Cuesta, A u 
rora Herrero Blanco. 
(Continuará) 
todos ^ ^ d o n a n pueden pasar 
• ^ f p c r S r í a Local (Casa de 
I » S.¿ieZ y media a una y 
& ' ¡ f cinco a ocho a ^oger. 
1 afiliados a Falange Es 
• rffdicUiast y "de las Jbns 
Jgpla 1-̂ Alonso Buron. Manuel 
' l í a r i ^ , ^ lui;0 Alvarez Guerra, 
^ - P r í t ó Pavía, José Mvarez. 
Wg0 ¿orar Rob^s., Constantino jP50 S x Cortina Prieto, Va. 
f a l l e r o ; Timoteo Crespo 
Teodoro Cifuentes, An_ 
P ^ r ^ t e s Casíañón, Carlos >Ca 
JEFATURA DE TRANS 
PORTES MIUTARES DE 
L A 7.a REGION 
¥ b r rríz Emüio Diez, francisco 
^ ' D i o n i s i o Escudero San t ín 
Fernandez 
^^Hor&do Fe rnández de 
z:i'%o Fe rnández Váre la , M á . 
^ Franco, Pedrd Gómez P i ñ e r o 
•.Quer'ra González, Isidro Tas 
^Alonso 'potamio Torbado Ro_ 
nnavio' García Pé rez , Emi l io 
f V Fernández, Carlos Gut ié r rez . 
K ^ - l : ^ G o n z á e z Puente, J o s é 
R o r a u J ^ ^ josé Garcí . Pe r . 
L«JÍ. . iK-i-no G&vi/.ález Getmó. Ro 
' • ^ ^ t o G ^ r r e z d . la Campa, 
• González Mrt ínez , T o m á s 
Huerga, Juan Linares, Do_ 
Z( Ricardo Lezcano Barco, 
J^eano López Montiel , J e rón imo 
{¿o del Olmo, O'egano L 'amaza . 
res del Olmo,- Pr imo Suárez Gar 
¿a Guillermo Serrano de Gerona, 
jíiximo Soto Andeón, Antonio M a r 
Srr.tos, Alfredo Mbntalvo, S t r^ 
jio Martínez" Mantecón, Celestino 
Merayo Alvarez, Florentino O r d ó . 
Jtz Cachafeiro, Juan José OUden 
Gestóra de1 ste Excmo Ayun, 
tamiénto, con lecha 22 del co. 
rriente mest el padrón sobre el 
~ •• ' servicio de A E C A N T A R I L L A l 
Debiendo precederse por esta DO, corréspondiente al pasado 
Jefatura a la^ cjntrataclón del año «de 1938; se pone en có . 
Servicio dé acarreos interiores nocimlento de los contribuya a. 
durante los meses de Agosto tes sujetos al mencionado im-
y Septiembre,-que ge celebrará puesto, que por un plazo de 
el concurso el próximo día 29 QUINCE DIAS HABILES, que 
a Ir.3 12 horas que se reuni rá ñnalisará e l ' día catorce del 
la' Junta Económica con arre, próximo hies de Agosto, se en 
glo al Pliego , de ^condiciones cuentra • de manifiestó en el 
que se hallará de manifiesto en Negociado de Arbitrios de este 
esta Jefatura, 1 Éxcmo. Ayüntamlento, duran. 
te las horas de diez a una de 
la mañana, con el fin de aten. 
Üe 1 a á de la tarde: ¿r. V£-
lez. Fernando Merino. Sr. Grani« 
so. Avda. Roma/ 
TURNQ DE NOCHE 
Sr. Vega Flórez. Padre Isla.' 
DIRECCION GENERAL DE 
MUTILADOS POR L A 




















• su reí 
C E K T R A L N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A , 
Florero.ô  
Gorgojo 
Se, recuerda nuevamente a todos 
los pa l iónos de la provincia L A 
O B L I G A C I O N que cieñen de hacer 
sus ingresos • en nuestra Administra-
ción Provincial , con dest inó a -ía 
"Obra Sindical 18 de Ju-io" Je ..ro 
tecció'n y ayuda sanitaria al traba_ 
jador. 
Se fijan loé ingresos a r a tón - de 
cinco pesetas por obrero.. E l p-! azo 
de admis ión se cor re rá el día 10 del 
p r ó x i m o mes de-agosto bien enten_ 
dido i jue . de todo, patrono- que no 
¿ucdo'Ocampo'- Rueda, José. Luis haya cuniplimientado lo ordenado 
Orti: ¿e la Torre, Cás tu lo Prieto , antes de ese día d a r á cuenta al e x . 
lo, Honorio Pardo Suárez , • ce lemí simo señor Gobernador c iv i l 
'írnando de Paz del ,Río, • Pedro. Pe de la provincia a los efectos que es 
Amador Reguéra García . . Fran time oportunos. 
;o Roa, Modesto .Ruiz Ga tc í a . I E l Delegado Provincial , PO'N_ 
¡ttjerto Rodríguez Lorénzana , Bóm , C Í A N O P E R E Z . , 
HO Rodríguez, Fernando Regueral | 
Bove, Miguel del Río Mar t ínez , Luis 
Rimias Vendrell de Benito, Garios 
llíondéjar Sánchez, "edro Mata L ó 
fc, FerpafidO Vega Mar t ínez , Luis-
BBanueva León, A'fonso- Rojo Me_ 
Julio feermejo San Mar t í n , 
jaimel López . Casado, Francisco 
(izález Valdés , Julio Prieto Ta_ 
rro, Manuel Ochando 
s García Rubio, Ade-ino 
.VaV-ro, Cándido. Alonso 
cisco . Fuertes ' Campelo, 
Bartmez Moro , Anlonio. Q eimade 
P, Pedro de Celis Flecha. Marcel i 
Bporrells Saneé is . Luis del Val le 
flfltsatí^., F é ' i x ' d e M:guel Qu:nco_ 
Si Mantsei Ca.mpelo Suá iez . Fe l ¡ 
gfeca Herrero, Alfonso García 
HB, Benito Menéndez Ramos, V i c 
Pino B e r n a d ó Ser ra, Luis Rodr í 
Bíi Alvarez, ^Matcelino Rodr íguez 




E l i f io 
» Muñoz , A v ü é s , Pedro Gonzá l 
Sergio Balbuena, Vicente Mata 
?nandez, Angel Santos González, 
Luengos. 
for Dios, España y su RevoluL 
S E C R E T A R I A v L O É A L 
Deben'saber'lois camaradas atiiía_ 
dos a- nuestra Organizac ión que abo 
nar los recibos a su pres'eritación en 
los respectivos domki l iós , les evi1a_ 
r á nuevas mó 'es t ias .—EL. S E C R E „ 
T A R I O L O C A L . 
J. PÁÉiiBNTÉ, -. (DENTISTA) 
Es Ayudante de la locuela 
de Odontoiogía de Madrid 
Avenida de! Genera! íá;i.n.inrjo. 
lóni. 2,2. iqda. (('a.-g Hiders) 
Consulta: Mañ i-.a. de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono U02 • 
Consulta en CíSTÍEKNAr Los 
meves. , . • 
| • Se hace saber a los Gaballe-
ros Mutilados, que pasean el 
título de Lioencádo . en Der¿_ 
. cho, que pueden conourr.r a la 
| convocatoria de ocho plazas 
que le son re£ervaái2s, para el 
ingreso en el Cuerpo de Abo« 
gados del Pistado, anunciadas 
por la Dirección General de lo 
-Uoxxceac iosó en el H. O. ae'23 
de. julio actual. 
Pueden presentar sus instan-
cias desde el día 2 al 21 de no-
viembre próximo, directamante 
a la citada Dirección General, 
siempre que para esta feeña 
hayan terminado ios' estudios 
de la Licenciatura de Derecho. 
Sê  advierte por esté medro 
a todos los Caballeros Mutila-
dos la conveniencia d.s estar 
atentos a las convocatorias/ofi-
ciales o particulares yá pubii« 
cadas'o que se publiquen en lo : 
sucesivo para la mejor utiliza-i 
ción de . sus derechos. 
En la oficina central de l a | 
Dirección Ggneral, de Mutila-*; 
dos de Guerra por la Patria i 
y en todas las Comisiones Prcr 
vinciales dependientes de ¿ste 
centro directivo se proporcio-
narán' los informes y detalles 
complementarios. v . 
GOBIERNO MILITAR DE 
LEON . 
der cuantas justas reclamacip 
nes se presenten en contra . de 
su clasificación, advirtiendo que 
paáada esta fecha no será aten 
dida reclamación alguna 3* se 
procederá ceguidarancte a «ru 
exacción por la Via voluntaria, 
León 23 d3 julio de ICIO.—* 
El Alcalde, FERNANDO G. RB 
GUERAL. 
ISKFF^^^TTT ANTES f 
Lep-'ÓB V i l , 2 (Casa Eo-cHn), 
• T^éfonr- 10 ^4.—L^ON; • 
W E «í K * * « B B S » B ft E USB 
Deberá presentarse o indica» 
ra el domicilio, en la Secreta^ 
ría de este Gobierno Militar >,1 
.Teniente del- Regimiento de 
Infantería Gerona núm. 18 que 
se encuentra disfrutando p^r-
¡ miso. de . verano en esta capital d.? j ^ n a . 'reccV:éndo coehé via 
.; don Arnaldo M.allo Avarez. ^To¡..: m h w ú Balneario. 1.'" ju 
con objeto de hacerle entrega í j q ^ 30 ^ p t í - m h r e 
¡de un escrito. , ".a ^B_".n_B_B_B_íi!B_B„B a 
PARQUE DE I N T E N D E N . 
CIA DE LEON 
BALDAS DE L U N A 
—o( >n—^ • 
'Reuma—Esto aago 
GRAN HOTEL, 
Automóvil León-a San Pedro 
f. Nacioñ:!—Si 
;-eop.. 27 de j u ü o de 1940. 
Seceta--- ^ r 
e f l l í ^ - T A M E N T O PROVIN-
^ r . P ^ SERVICIO SO 
DE L A MUJER . 
M 
SOOTErtAD CoilEFOIAL DE 
HIEBEO.—G; A. — M A D E I D 
Carplnteria metálica, - venta-
jnas,-•pnerfa.g'. /Urinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delesrado 
comercial de ventas, u . M A -
NUEL G. DUCAL. Avenida 
República Arprentina. 10. 2.° 
Teléfono 1401.— XEON 
BE. FEANCTSCO ÜCIEDi., 
LOSADA 
Partos y enfermedades cl'e la 
^elación de cumplidoras que' mujer Consulta 3e 12 a 2 j 
tjo Responde hacer el Serví- de 4 a 6. Karairo Balbuena, 11 
_ í̂ ocial en el próximo mes 2,°.izquierda'. . ' 
fcntár C A S A B A L D E S . € . A. 
aucca. Lutrif icartea ^ccego.ros : Bicicktas. Recaucbn. 
. • - tados. Electricidad. 
r ^ ^ V - S ? l I ] D A DEL PADRE ISLA 29.—L E O N 
^ • G A R A G E H B A N : -
^ meírC¿a 10- LE0N- Ultimos mod'eloi en btciclctas OI 
i?,- ^ u i i z . ARIN, Lubrificantes. Estación de engrase. 1 , 
P V V A ^ . - ^ ltéfono 1621.—AUTOMOVILES 
^raíe'v T , A I- ~ CcmrrcH mdust-f'ial Pallarés, S. % -
de a,,*3 í€S con Fer£cna3 esrecializado en la repara. 
í€^c^ovles.—toldadura autógena.—Carlas de bate, 
aucfcutaca—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
• ^ « s i o n ^ . « . , de "Utcmóvil. 
ir F u í? D. Padre Isla 19: Villafrau» 
ca, a L E O N 
Plasta el 12 de Agosto próxi 
rao a las 12 horag en que se dico-Intcrno 
lebrará el Concurso, se acími 
ten proposiciones para adqui 
r i r los artículos que al pie s*- de 4 á 6. Ordoño I I . 15. Telé 
J O S E L U I S G. TRÜEBA 
Garganta, nariz y oídos. Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. 
de la espe.-iali-
dad de la, Casa de Salud Val-
deciila. Consulta de 11 a 3 y, 
detallan, participando que el 
pliega de condiciones pedrá ser 
examinado en dicho Parque 
hasta el día indicado. 
Paja pensó, 2.000 .Q m.. To_, 
ciño, 2.000 kg.; Bombillas. 300. 
León 27 de. julio de 1940 — 
. E l Secretario, CIPRIANO B A . 
RRON. 
MAESTRANZA AEREA DE 
LEON 
fono 1598.—LEON 
La L I C E N C I A D E CAZA os la 
solicitará urerentemente, la 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3. Tfño. 1563.—LEON, 
V . V 8 V ' "JmVmWs 
S E V E N D E N 
S O L A R E S para casas, fábri-
cas, industrias, almacenes, et-
céter51. Casa en sitio muy cén-
trico, hace esquina; renta 360» 
Precio, 75.000. OTRA «ueya, 
sin habitar, dos pisos, patio, 
huerto con agua. 31.000. O T R A 
para veranear en San Andrés 
del Rabanedo, nue\a, espacio.* 
sa con huerto y pozo. 14.000. 
A G E N C I A C A N T A L A P I E -
DRA.—León 
W A W . V . V B W s V e W J ' U ' W / t e 
601 
Plazas para ex combatiente^ 
s 200 de obreros de Vía y Obras 
| Compañía Ferrocarriles Norte,-
\ y 401 de Subalternos y Auxi-
' liares Banco Hispano Ameri» 
cano. Para informes y docu= 
:> mentación, acuda a la AGEN-* 
' T I A C A N T A L A P I E D R A , - 4 
León. • ' ' 
•200 PLAZAS, , 
de obreros de,Vías.y Obras dé 
la Compañía del Norte y 401 
para Subalternos y Auxiliares 
en el Banco Hispano America^ 
no. Documentaciones e infor^ 
mes en la Agencia de Nesrocios 
SOTO. Santa Nonia .—LEOR • 
NTOTA.—Para informes por. 
énrreo remita 2.40 ein se dos. ' 
A C A D E M I A '^EON'9 
^uero de Quiñones, núm. 3̂  
Continúa preparación, emui 
pleados Diputaciones, Ayunta^ 
mientes y Secretarías^ ' 
I Numerosas plazas» ..• 
Procediéndose en la actuali-
dad al concurso para el sumi-
nistro de esta' Maestranza de 
400 toneladas de carbón an-
tracita para calefacción, 200 
toneladas de c"rbón galleta pa-
ra estufa y 100 toneladas de 
carbón graso para cocina du-
rante e l año •€!! cürso, se ha-
ce público por el presente anun 
cío, para ceno-cimiento gen-oral, 
pudiendo solicitar quien lp. 
¡'desee y cuantos* dat's neces-
i ten en las Oficinas de esta 
Maestranza a l^s horas norma-
les de trabajo y hasta, el día 
15 del M-óximo me.s de Agosto. 
' Leen 27 d-s julio ds 19^0.— 
E l Secretario de la Junta Eco_ 
nónvea, m G U E L GARCIA A L 
MENTA. 
Ann^c'o cfoial 
Aprobado por'- ia Oamision 
A L M A C E N E S P T D P U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C . 
Yesos. Cementes. Azulejos. Cañizos, Baldosines, InodoroSj 
K e m i r k r t a s Ealrnzas Bembas Tubos de Goma. 1 
Ferretería en General. Tuberías de codas clases, Hules, Persía^ 
ñas, Linoleum. Cocinas económicas. Artículos Rocalla, estufas, 
FABRICA DE YESOS E N DUEÑAS (Palencia) * 
Ordiño 11. 18 - L E O N — Teléfono-1526 
D R : C A R L O S D I E Z 
(Del Hosnital General, del Hospital de San Juan de Dios, F&s 
cuitad de Medicina v Cru?: Roja de Madrid.) 
ESPE^ A LIST A EN E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON. G E * 
.0 . . NíTO-URINA E l AS8- CON SU CIRUGIA ¥ P I E L . . . 0 ' 
Avenida del Padre -isla 8. 1.° izquierda. Teléfoao. 1394= i 
Consulta- r ) e 1 2 a 2 v d e 4 « 6 . 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
¿ÍEDICO DÉKTISTÁ. Ex.interno por oposición. Enfermedad 
des de la boca y dientes, General Mola y Paso. núm. 8—LEON 
Consulta de 10 a 2 v 4 a 7.-Teléfono 1515 
' N C E V A E S P A Ñ A " 
Fuediciep y Talleres de Construcciones y Reparaciones 
Mecánicas , , 
Apartado 36..Te1éfonr 1425..L':or (Puente Castro» 
M Á Q Í N A ^ I A PA P A V I N O ' 
La de r r y e r pprant'a Har rcdán y Pezola. S. L , Logroño. Con. 
sultcs J.Licnlc Crrcía C t i r t c r c ' Alcísh 6 y en el Bierza 
eiico n armaüGran parte de las fábricas 
municiones inglesas, han 
H« l*«mán<l«z Almagro 
mmmmmmmmimmmmmmim 
Ha® noticias «otocMen, basta ahora, ea 
jico se baila a i¿a paso de una nueva guem é m t Me« 
jar dicho: ya ®e ha dejado Méjico arrebatar por la 
aaxBeate onda de ems' feroces luchas d© partido por 
las que apenas ha dejado de pasar un solo día desde el moa 
meato mismo e» que Eíorfirio Diaz, bace treinta años0 fué de„ 
rribadoa 
' Duraate ua periodo de tieícipQ jgüai, poco más o menos, al 
transcurrido desde su caáda, Porfirio Díaz gobernó a su pue-
blo, con ojo avizor y mano firme. Gozaba de autoridad bastan., 
te para imponerla a cualquier precio. Y nadie que posea un 
sentido normal de la Historia puede desconocer la provechosa 
enseñanza que ofrecen, por su contraste, las dos sucesivas 
mitades de los últimos sesenta años vividos por Méjico, V i . 
• ridos, decimos, sin olvidar a los que murieron, violentamente, 
en cualquiera de las peripecias allá sobrevenidas, durante el 
periodo de anarquía iaisuperable que sucedió ai de. Poder efec 
tivo. E s el Quetzal, ea heráldica mejicana,'como es sabido, 
símbolo de la libertad. Pues bien: ¡cuánta sangre empapa las 
íasdas alas del pajarraco mejicano!..= 
Cual sea la verdad—harto convencional y amañada ver» 
dad—de la lucha a que las urnas han servido de instrumento, 
ao podrá ser conocida hasta que él Congreso federal haga en 
el próximo setiembre, la "Deciaratoria" prevista por la Cons 
titución. Pero la verdad real, la verdad verdadera, nos la des-
cubren ya los hechos, con su realidad inmediata y directa. 
Esa verdad es que la Constitución vigente en el papel, con su 
definición de derechos políticos e individuales y subsiguientes 
garantías, ao significa otra «osa qué un estúpido artificio. Pero 
¿en qué país ha dejado de ser la democracia-una odiosa su_ 
Iflantación? 
Seria necesario conocer siquiera un poco a fondo la polL 
tica mejioana, para que el español pudiera opinar a derechas, 
en la nueva lucha planteada. Pero un dato pudiera ser sufi-
ciente, si nos viésemos en trance de optar. Basta con saber 
que el general .Mmasáa wa contra ei candidato del General' 
Cárdenas, para desear el tóunfo de aquél, ya que es notoria 
la identificación del actual presidente con los rojos de Espa» 
ña, tanto en to guerra como en la paz, pues si durante aqué» 
lia, Cárdenas se mostró pródigo en el envió de armas, luego 
ha dado acogida a los rojos que solicitaron ser recibidos en ün 
• p a í s digno, verdaderamente, de mejor suerte: merecedor de 
oíros gobiernos y de distintos huéspedes. 
Por otra parte, es notorio que Méjico vive én completa 
discordia con el régimen que adversas circunstancias han con„ 
tribuido a imponerle. Por grandes que hayan sido las coaccio j 
nes ejercidas por aquél para desfigurar el alma mejicana, la 
Nueva España de otro tiempo conserva su fe tradicional. Que 
ella le salve, en definitiva, y que la Hispanidad recobre, en 
¿oda su amplitud, uno de sus más valiosos factores. 
destruidas por tajtviación atenta^ 
adier y oíros políticos franceses, deteng 
Nueva íork, 27.—La rcsobciott' materias primas en Inglaterra ha He 
del Gobierno britámoo de construir gado a tal punto, que el ministro de 
apresuradamente 12 fábricas de mu Aprovisionamientos se ha dirigido' a 
radones en el Canadá, se atribuya a Jas mujeres británicas parâ  quie_ pon 
ios destrozos causados por los avio gan "cartas'de amor" a disposición 
i'íemánes durante las últimas se de las autoridades, porque tienen ur 
las fábricas inglesas. \ gente necesidad de pspel para fabrL nes manas en 
Según informaciones llegadas de 
Nueva York, han sido destruidas 114 
fábricas británicas de municiones. 
Se a<firma que los daSos han sido 
muy graves, pues en ocho de estas 
íábricas hicieren explosión los depó 
sitos de municiones. El número de 
car cierres de cartuchos.—EFE. 
DALAD1ER, DETENIDO 
Ginebra, 27;—Iníormaeiones pfo„ 
cedentes de Marsella, • dicen que el 
ex presidente del Consejo y ministro 
víctimas es muy grande. Según de» ' de la Guerra, Daladier, ha sido de_ 
termíihados cálculos, han sido aniaui tenido y encarcelado en una prisión 
lados el doce y medio por dénto dei ^ Marsella, a su regreso de Marrue 
potencial de guerra de la Gran Bre COSi También fueron detenidas' tres 
tena. en ¡o que se • refiere a la. pro_ j personas, amigos y colegas del ex 
EL EMBAJADn* 
EN ROMA RE?** 
PAIS ^ 
Roma, 27.— 
Estados Unidos en*^ ^ ti 
lunes para América S^V 
cree que aprovechará ^ Li 
pora mformsT a-Roosevelt Vi 
ducción de municiones.—EFE. 
PENURIA DE • MATERIAS 
PRIMAS' 
Nueva York, 27.—informaciones 
de ^Londres dicen que la penuria de 
La Ley de Des-
canso dominica 
E l Excmo. Sr. Mimstro de 
1& Gobernación, ha dirigido a 
todos los Gobernadores Civiles 
de España , una orden circular I 
jipüra que procedan a la deten- j 
| d ó n de todos los patronos que, ' 
! directa o indirectamente, sabo-
I teeii la nueva ley de descanso 
i dominical, por la que vienen, 
obligados a abonar a los obra-
ros el jornal del domingo. 
presidente francés.—EFE. 
REGLAMENTACION DE 
LAS RELACIONES FRAN. 
CESAS EN EXTREMO 
ORIENTE > ' 
la situación eüropea.—Ep^ 
C11 m i s a r i 
e n e r a 
Y TranspoíL 
J-1FATUEA PROVlNriAT 
S I LEON 
Como aclaracióp a la cL 
b r núm. 53 de eüte SorA 
referente a la iutervenciÓD-
la. producción y comercio i 
Vichy, 27.—Se anuncia que proba i la patata, se hace constar qi 
jblemente el Gobierno francés inicia. 1 las normas establecidas en ^ 
rá próximamente negociaciones uara i elia circular &e refieren exe!i 
\ , ' , • . , r- S'vamente a la patata de caí 
-reglamentar las relaaones. de Fran :,suma j y ^ ^ ^ ^ 
ÍÜXL por tanto, a la patataé 
siembra , cuya regulación'« 
, ¡ aetermir-ada por el Servid 
NOS DETENIDO* POR ^ Ugroi iómico, a quien correi 
GLATERRA Jponde la expresada rcgulaciáj 
J " , c r c ' 1 -' T-'m- Din;; ¡"i sn a f a V SH Reí 
Londres, 27.—Se afirma onciaimen 
te la detención de tres vapores ru_ 
manos én Port Said. En cambio, no 
se tiene confirmación en Londres de 
las noticias de que varias gabarras 
pelroleras británicas habían sido 
cautadas por las autoridades ruma, 













cía en fextremo Oriente.—EFE» 
TRES VAPORES RUMA 
COMti NICABO ITALIANO 
Cuartel general de fes fuerzas ar 
aiadas italiainas.—Comómcado aútne» 
ro 48: 
u Durasi.te: Ja pasada noche núes 
tras escuadrilla* de bombardeo ataca 
ton violentamente la base naval de 
Malta. 
En los demás frentes sin noveda» 
des. dignas de mendóss.—"EFE ; 
Berlín.—Parte oficial del alto masi 
do del Ejército alemán; 
aí Nuestros submarinos han obt'enL 
So estos días ' toda una serie de vic_ 
torias importantes en su campaña. 
Uno de cosía ha hundido a seis raer, 
cantes enemigos armados que despla 
«aban en total 33.700 toneladas y e* 
áestructor inglés "Irlwind", cuya 
pérdida se ha ammeiado ya. Otro 
ha destruido al, vapor británico 
"Salbíe", de 5.260 toneladas, que 
formaba parte de un Convoy fuerte» 
mente protegido y que se disperso 
al ser atacado. Gomo ya se dio a 
Conocer, en el curso de una opera, 
ción de nuestras lanchas torpederas 
contra la costa sur de Inglaterra, 
fueron torpedeados e incendiados 
cuatro vapores meneante? enemigos 
¿on un total de 32.000 toneladas y 
¡otro de 2.000. 
A pesar de las" disposiciones at_ 
mosféricas que fueron ayer más des 
íavorables qu^ la víspera, la ayia 
ción alemana efectuó vuelos de re-
conocimiento hasta las islas Shc_ 
tíand así como sobre toda la costa 
oriental de Inglaterra y Escocia. 
Los aviones de combate bombardea, 
ron los puertos de Inglaterra y Es 
cocia. Los aviones de combate bom 
baldearon los puertos de Cardiff, 
Aberdthow y Hashings, donde se 
produjeron numerosos incendios. 
Además fueron atac?dos el nudo, de 
loattSucacicaes de Tiaabridge Wells 
y "los grandes depósitos de "petróleo 
de Tameshaven. 
Anoche los aparatos británicos lan 
zaron algunas bombas, sobre Alema 
aua oriental y suroccidental, sin cau 
(Sar daños. Un avión enemigo fué 
derribado en combate aéreo y otro 
por la DCA. 
En un duelo aéreo sobre el canal 
de, la Máncha fué derribádo\un apa 
rato alemán. Otro no ha regresado 
a su base".—-EFE. 
COMUNICADO "INGLES • 
• » 
' Londres.—Comunicado de esta ma 
ñama del Ministeiio del Aire: 
"Durante la noche ha habido aL 
guna actividad . enemiga alrededor de 
nuestras costas. Fueron lanzadas 
bomba* en varios lugares del sur„ 
este de Inglaterra. Ha quedado des 
traída una casa' y otras varias su„ 
frieron daños. El número de vícti 
mas ha sádo poco elevado. Una per 
sona ha resultado muerta. También 
fueron arrojadas bombas sobre pun 
tos aislados en el" suroeste de Ingla. 
térra, Gales y noroeste de Escocia, 
que causaron dañds de poca impor 
tarada. La única víctima que ha ha_ 
bido en estas regiones ha. sido una 
persona ligeramente herida. Un 
avión de bombardeo enemigo fué de 
rribado a lo largo de la costa sur_ 
este, poco amtes de la medianoche". 
Malta, 27.—Oficialmente se 
anuncia: "Escuadrillas enemi-
gas se acercaron ayer a la isla, 
pero cambiaron de dirección y 
desaparecieron al apercibir a 
nuestros cazas. No fué lanzada 
ringuna bomba y no se regis-
traron víct imas.—(Efe) , i 
IOSVAITRY 
SEL.KCTOS 
Marca. 4® «aHitei 
E l Cairo, 27.—Comunicado 
de la aviación br i tán ica : 
Por Dios, Espar  y sn 
Ir ción Nacional-Sindicajp 
León -27 de julio de 19 
E! Gobernador Civil, Jefe H U m lle^ 




•NUEVAS QUINTAS MOVI. 
LIZADAS EN GRAN BRE 
TAÑA 
• Londres, 27.—Todos los ingleses 
de la quinta de 1906, se presentaran , -
. , ' i . • * ! S-nuieaios de la l(aiai!ce « 
hoy a las cajas de reclutamiento j conS(^-uido cl envío de f 






Aparatos nénemigos hsin rea | quintas de 1903 y 1905 han SKIO 
lizado esta madrugada un 
"ra id" sobre el puerto de Ale-
j and r í a . Aunque fueron arro-
jadas algunas bombas, no sé 
han producido víctimas n i da-
ños materiales."—(Efe). 
X X X 
Londres, 27, — Comunicado 
de las fuerzas aéreas br i táni -
cas de- E l Cairo: 
"Beconocimientos efectudos 
sobre el aeródromo de Cer-
jia (Libia) , que había sido ob-
jeto de un ataque, la víspera, 
ha confirmado que seis apara-
tes enemigos fueron seriamen-
te averiados. Lqs aviones de 
bombardeo volaron de nuevo 
sobre el campo y arrojaron 
bombas,, que cayeron entre, los 
aparatos;. Las fotografías de-
muestran que cinco o seis avio 
nes fueron alcanzados. Todos 
nuestros aviones han regresa-
do sin novedad a sus bases. 
Nuestros aviones de caza salie-
ren para proteger el regreso 
de los de bombardeo, pero no 
se encontraron a la caza ene-
inigds. También han efectuado 
vuelos sobré Assab (Britrea) y 
contralles objetivos miliráre.s 
y depósitos. Los aviones de 
bombardeo que se hallaban en 
el campo de Mille, fueron ame 
t rá l lados ipor nuestros apara-
tes. Cuando éstos se retiraron, 
i v e r o n alzarse una columna de 
humo. Tres formaciones dt̂  apa 
latos enemigos ban volado so-
bre Malta ayer. Nuestros cazas 
se. levantaron inmediatamente 
i y obÜgaran 1̂ enemigo a^huii'." 
ha 
kilogramos • ^ 










también citadas, pero no se 
señalado aún fecha de presentación I yjncia, para el consumo 
EFE. - 'núcleos obreros de (heUa» 
Nadie puede desligarse de Los Campamentos 
oontribuir a esta magnífica 
realMad de las Organizacio-
nes Juveniles:: ILos Campa,, 
mentos de Verano. 
1NSPE0CI0N 
m e m a 
hoy 
O. J . «on e/crisol donde 
forjan ^ ^ J ^ 
de España en «fl f11^ 
senlcio y saenfic*0, 
D E T E A F A J p ^ ^ 
Hoy, a las once y" media de 
la mañana, en el Cinema Azul, 
tendrá lugar un acto de divul-
gación litereria én el que el 
eminente poeta y gran drama_ 
turgo R. P. Salgado, S. J., pro. 
fesor de Poética y Elocuencia 
Pontificia de ComillBñ, 
a conocer su drama simbólico 
"La ' esposa rescatada", obra 
d¡c gran envés gadura,, 1 cuyo 
próximo estreno eíi Zaragoza 
marcará un hito . glorioso en 
los anales del teatro. 
La significada deferencia con 
que el autor neg honra, sería 
suficiente, si no fuese bastan-
te eil "mérito e interés de la 
a Direcuw^ - , 
dará bajo en ^kg^a ^ 
de) actual, dice 
c:on, que ante fl.vlgeiic 
muladas sobre I 












, Se ru 
al aarg 
citadas' 
^ la ea; 
repartir 







J ¿ ^ 
de Def . f ¡et«" 
deb( enten( 
cion en el V 5 ^ 
tual, surtien -nonii'1?0. •• I 
obra, para convocar en el Azul! ¿e j o ^ a l en ^ , ; ^ 
a todos los leoneses de solven j to ¿el i ^ L t n a 1 6 Cía cultural y gusto artístico 
La asistencia^ al ^cto es por 
invitación, que puede solicitar-
se en la Sección Femenina de ¡ 
Falange Española Tradiciona^ ¡ ^" 7*' ¿] ^r im 
la primera 
después de 1 
i ción, o sea 
fecha, f j * 
liétá J. O. N.S.. o al 
telefono 1.805» ¿na ble s£ 
